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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ
Ли Юйтин по теме: «Антропоморфная метафора как фрагмент русской языковой картины мира  (на фоне китайского языка)» 
Выпускное квалификационное исследование Ли Юйтин выполнено в русле общей антропоцентрической парадигмы гуманитарного знания с позиции лингвокультурологического подхода, что соответствует основным тенденциям развития современной лингвистики. Актуальность темы данной работы  определяется как в теоретическом, так и в практическом плане необходимостью  расширения научной базы современных компаративных лингвокультурологических исследований. Результаты  исследования, безусловно, найдут применение в практике изучения и преподавания русского языка и культуры в китайской аудитории. 
Следует подчеркнуть, что проблемное поле метафорологии ( и, в частности, изучения антропоморфной метафоры), в котором находится заявленная тема исследования, требует от автора серьёзных теоретических знаний. Список используемых научных и лексикографических источников репрезентативен (в списке литературы более 50 единиц на русском и китайском языках, десять словарей русского языка разных типов, два словаря китайского языка), грамотно используются автором сетевые ресурсы (в том числе, задействованы два Национальных корпуса – русского и китайского языков). Это позволило Ли Юйтин обобщить точки зрения исследователей по таким вопросам, как картина мира, языковая картина мира метафора, типология метафоры, метафорическая модель, источник метафоризации, цель/мишень метафоризации и др.  Важен выбор автором определения термина ЯКМ  как «мировидение через призму языка», что согласуется с выбором характеристики метафоры как явления, которое «соизмеряет разные сущности, пропуская их через человека, соизмеряя мир с человеческим масштабом знаний и представлений, с системой культурно-национальных ценностей, т.е. человек здесь … мера всех вещей». Подчеркнем, что из многочисленных лингвистических подходов к исследованию метафоры  автор принимает те, в которых присутствует лингвокультурологическое направление, мотивируя это тем, что данный аспект  «направлен на описание метафорически мотивированных значений и имеет целью объективное представление национальной языковой картины мира в иностранной аудитории».
 
 Автором работы на обширном лексикографическом поле произведен качественный отбор (252 метафоры антропоморфного типа в формах именных словосочетаний) и логичная систематизация материала исследования (распределение по тематическим группам: природа, быт, абстрактные понятия).  
Дальнейшее исследование посвящено подробному анализу процесса метафоризации, здесь Ли Юйтин был корректно использован алгоритм анализа и терминология, предложенные О.Н. Лагутой, которая выделила и детализировала  типы мотивационных метафорических признаков,  лежащих в основе метафоризации (физические свойства, цветовые, звуковые, временные, функциональные и т.д.). Основываясь на данной трактовке, Ли Юйтин делает вывод, что  описание процесса метафоризации (метафорического переноса) в аспекте лингвокультурологии касается прежде всего анализа  «источников», «мишеней», направлений переноса, мотивационных метафорических признаков,  которые характеризуют особенности национальной языковой картины мира. Указанному подробному анализу в ходе исследования была подвергнута каждая единица отобранного материала, что позволило автору сделать логичные, последовательные выводы, оснащенные объемным и разнообразным статистическим материалом в виде восьми таблиц, приведенных в конце работы. 
Важно отметить, что на всем протяжении исследования производится  последовательный сопоставительный анализ: предъявление китайского аналога каждого русского метафорического словосочетания и полноценное сопоставление процессов метафоризации в русском и китайском языках (в плане полного совпадения по всем параметрам, частичного совпадения и отсутствия в китайском языке аналога русской антропоморфной метафоры). Неожиданный вывод о том, что 50.4% русских антропоморфных метафор по источникам и мишеням метафоризации и мотивационным метафорическим признакам полностью совпадают с китайскими, безусловно, является основополагающим для дальнейшего изучения и характеристики языковых картин мира таких различных лингвокультур, как русская и китайская.
         Следует подчеркнуть, что работа Ли Юйтин является законченным, цельным, самостоятельным научным исследованием, написанным точным и ясным научным языком. Наши замечания никак не влияют на высокую положительную оценку данной работы и являются, скорее, вопросами, цель которых  дать автору возможность уточнить и конкретизировать свою позицию:
 1) Вы верно отметили, что «тело человека издревле является источником познания и осмысления мира: знания и наблюдения человека о себе самом переносятся на окружающую действительность. Наименования частей человеческого тела, специфичные для них свойства, характеристики, которые, помимо «называния», несут в себе значимые для культуры смыслы, и образуют соматический код культуры». Здесь Вы процитировали работу Ю.А.Башкатовой. Уточните, пожалуйста, свое понимание термина «код культуры» и основные научные источники, на которые Вы опираетесь.
2) Вами доказано, что из отобранных для анализа антропоморфных метафор --  50,4% полностью эквивалентны в русском и китайском языках, хотелось бы уточнить, какие тематические группы здесь представлены и какие доминируют, как это характеризует русскую и китайскую языковые картины мира?    
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